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La crisi i la legislació MARGINALS
f
Simultàniament s'han produït a Catalunya les protestes deis industrials i dels
comerciants per dues mesures legislatives. Les que afecten als recàrrecs contribu*
tius i les que graven econòmicament les limitacions de la llibertat de contractació
en el treball. Les primeres, degudes a la iniciativa del Ministre d'Hisenda. Les se*
gones, que deriven de l'qrganbzació paritària, suara reformada amb la Constitució
dels Juráis Mixtes.
Tant l'una mesura com l'altra poden ésser discutides en llur essència. Hom
podria, en efecte, trobar temerari entestar-se irremissiblement a establir una anive¬
llació del pressupost, si aquesta anivellació pot exhaurir les possibilitats contribu¬
tives del país, i provocar en definitiva l'enderrocament de parí de les mateixes en¬
tiláis 0 empreses subjectes als recàrrecs anunciats; sobretot si hom té en compte
que la competència tècnica i el bon sentit del Ministre de Finances no necessiten
bastir l'èxit de la seva obra en la simplicitat d'un mot o d'una idea, sinó més
aviat en la fecunditat i adaptabilitat de la reforma tributària. Hom podria també
criticar intrínsicament l'exageració proporcional de les bases d'acomiadament de
dependència, per exemple, que no compensen pas les garanties establertes per a
l'element patronal.
Però prescindim d'aquest punt de mira tècnic i estudiem només la repercus- ' l'exis'ència d'squell artista qu
sió d'aquestes mesures de les classes afectades, a través de l'expressió de llurs | gj pjj,zell als dit",
protestes. La reacció que han desvetllat ha estat aquest cop d'una alarma tan viva
i tan autèntica, que realment posa en perill, sobretot a Catalunya, la mateixa vita¬
litat del comerç i de la indústria, ja afeixugades pels impostos que creà l'Exposi¬
ció i per la crisi general del país i del món. Ens fa pensar que aviat el conflicte
d'exacció d'impostos i d'augment d'indemnijzacions per tribal!, no es resolgui
en la simplicitat de la faula de la gallina que ponia ous d'or; és a dir, que en
tractar de millorar ne cl rendiment, no resti morta per sempre.]
Les organitzacions afectades i els actes i protestes organitzats, cal esperar,
però, que faran reflexionar el Govern, davant la transcendéicia segurament im¬
prevista i irreparable d'aquella implantació.
E. D. de T.
Un homenatge
La comissió encarregada d'erigir un
monument a Russinyol en els jardins
d'Aranjuez ha començat els seus tre¬
balls, i és amb aquest motiu que ens
plau de reconèixer l'encert de l'iniciati¬
va. La sedant claror d'Aranjuez era el
tema preferit del nostre il·lustre com-
patrici. Minat que fou per una malaltia
greu, ell, infaîigabîe treballador, va anar
a reposar al magnífic oasi de l'estepa
castellana. S'havia fet un contracte: sis
obrers. Havia fixat un termini: dos me¬
sos. I els càlculs foren vençuts per la
realitat implacable. L'ocell de la mor»,
amb el seu bec monstruós, va picote¬
jar-lo poc, però va poder acabar amb
morí
inances i Economia
Resum de la setmana passada
Llibres i revistes
Un nou magazine trimestral
Hem rebut el prospecte anunciador
d^ «Les Quatre Estacions», nou maga¬
zine trimestral que en breu ha de co¬
mençar a publicar se, editat per A. Ló¬
pez Llausàs. Serà director literari Car¬
les Soldevila i artístic Josep Sala.
Ei prospecte presenta la nova publi¬
cació amb aquestes paraules:
«No és sense una dosi de coratge i
una altra d'idealisme que oferim al pú¬
blic català aquest nou magezine que ni
per la seva forma ni pel seu contingut
tindrà precedents a Catalunya. Obe¬
dients a la veu del nostre temps, farem
que les «Les Quatre Estacions» —cent
pàgines en paper couché de gruix i
qualitats excepcionals, i d'un format de
28 per 33 centímetres, relligats amb es¬
piral de metall—doni una preferència
marcadíssima a la imatge. Podem dir
sense exageració que cada número serà
un àlbum de fotografies i dibuixos de
primeríssima qualitat i que tots plegats
constituiran una superba pel·lícula do¬
cumental de la nostra època. Des de
les variacions de la moda femenina en
tots els seus detalls fins a les efemèri¬
des de Ia literatura, des de les curiosi¬
tats dels països selvatges fins als refina¬
ments de l'arquitectura i decoració mo¬
derna, des dels rostres més emocio¬
nants dè la Isellesa fins a les testes més
egrègies de la ciència, tot desfilarà per
la nostra múltiple pantalla. «Les Qua¬
tre Estacions» —el nom ho canta—farà
quatre aparicions que coincidiran amb
les envistes de la Primavera, l'Estiu, la
Tardor i l'Hivern. El primer número
Sortirà el març, La data és tan pròxima
que ens sembla superflu de prolongar
les nostres promeíences,—prometences -
de prospecte que sempre són inirades '
amb un somriure d'incredulitat—. Una J
mica de paciència... Abans del primer \
d'abril fullejareu el nostre primer nú- |
mero i reconeixereu que hem estat so¬




El canonge Coileil era un home ric
en anècdotes. Heu's-ad la última:
Sembla que, fa uns dics, el canonge
va demanar al campaner de la Catedral
(que deixava el càrrec) quin dia marxa¬
va. El campaner li ta respondre que
dilluns vinent. I diu que el canonge li
va dir:
—«Doncs encara tindràs temps de
tocar per mi.. »
Efectivament. Ei ma'í que morí el ca¬
nonge, a la Catedral prengué possessió
un nou campaner. Però el vell» encara
pogué tocar a morts pel canonge Co¬
llell.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquestaSetmana la quan¬
titat de 182.496 ptes. 00 ets. procedents
de 307 imposicions.
S'han retornat 162.095 ptes. 64 ets, a
petició de 182 interessats.
Mataró, 6 de març de 1932.
El Director de torn,
Isidre Sanfellu
Russinyol morí, sotmès encara a
l'agradable murmuri de les aigües —
sospirs immaculats del Tajo—lot evo
cant la seva joventut als seus amics de
í Aranjuez. Aquests sens dubte, conser-
i varan com una relíquia aquelles evoca¬cions, faran un culte d'aquells records,relatats a b un humorisme fi, sensible.?
Russinyol no fou un bohemi destroçat,
sense solidesa com la majoria dels bo¬
hemis. Era un home íntegre i sabia
concedir a csda aspecte de la seva per¬
sonalitat una formació completa. 1 era
a més, un bohemi ple d'optimisme.
Baudelaire era un optimista en la vida,
però un formidable pessimista en l'art.
Russinyol no era escèptic en res.Al con¬
trari, era per tot un humorista de pri¬
mera força, d'escriptor i d'home sa,
que es prenia les coses amb una gran
alegria. Un humorista que perseguia
l'equívoc de les situacions amb les ob¬
servacions més originals sobre fels co¬
muns.
Aranjuez vol homenaíjar-lo com es
mereix, col·locant en els jardms que
Taríisia estimava tant un bust de mar>
bre blanc. Aquest poble suficient, de
carrers amples, com paisatges purs, on
sortir al balcó resulta gairebé ociós,
sap vibrar amb la major intensitat en
les millors ocasions. Un jorn emplenà
la plaça del Palau per a escoltar de Car¬
les IV les paraules solemnes d'abdica¬
ció. Visqué sempre divorciat de l'es-
plendidesa reial. Existeix encara una ba¬
rana fèrria que va des del Palau fins a
l'església de Sant Antoni, que cuida de
separar poble i autocràcia. Aquest po¬
ble que en el segle XVllI refusava l'exer-
cici d'un poder distanciat de la seva
funció, ara vol demostrar que estima
els homes que el respecten i l'estimen.
Russinyol, símbol de la noblesa autèn¬
tica, que és un d'élls, s'ha fet ben digne
del millor homenatge que d'ací a poc
temps li tributaran uns homes que no¬
més estimen la veritat i la senzillesa.
J. M. Lladó Figueres
Barcelona, febrer.
. Preguem a les persones o entifûts
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
ttaduif'loSi
L'ambient optimista que s'havia for¬
mât en finali zar la darrera setmana va
convertir se en la sessió del dilluns
prop passat en un formidable movi¬
ment alcista, especialment en els valors
d'especulació. Cal indicar només que
les acciona Explosius en pocs dies pu¬
jaren de 116 a 158 duros i això sol ja
dóna idea de la importància del movi¬
ment esmentat.
Sens dubte va influir en lot això la
impressió que produí a Borsa el dis¬
curs del senyor Lerroux, discurs la im¬
portància del qual tingueren bona cura
d'exagerar alguns agents de Borsa,
amics polítics del cabdill radical. D'al¬
tra part cal tenir en compte la relativa
pau social i política que hem tingut en
els darrers dies. En conjunt aquests
factors donaren peu a que la Borsa es
manifestés en forma optimista, provo¬
cant l'alça general a què ens referim.
A mesura que la setmana avançà
minvà en potència aquella onada alcis¬
ta i en la sessió matinal del dtjous va
registrar se una reculada general. No
obstant, a la mateixa tarda el mercat
^ tornava a refermar-se i en finir la set¬
mana la Borsa mantenia novament un
: esperit optimista i oferia un aspecte
ben satisfactori. Tot això sembla indi-
'
car que la fesomia de la Borsa ha so-
: fert un canvi ben remarcable i si tenim
^
en compte que els mercats estrangers
han reprès llur moviment ascensional,
! no fora estrany que es mantingués i
àdhuc es superés l'excel·lent tendència
! que actualment ofereixen els mercats
'
espanyols.
j Els valors de renda fixa no han vis¬
cut els moments d'optimisme dels va¬
'l lors de renda variable. En conjunt
'
aquest sec'or s'ha limitat a mantenir
: amb fermesa les seves posicions i fins
obtenir determinades tnillores. El di¬
ner ha abundat en tots els rotllos i sem¬
bla que busca inversió amb "preferència
^
en els valors industrials i de l'Estat.
; En el sector dels Fons Públics, l'in-
. terior s'ha mantingut als voltants de 66.
! En canvi l'Exterior ha millorat de 78 a
79,50. Sostinguts< els Amoríi'zables de
( tota mena. Tal com recomenàvem en el
I nostre comentari anterior els tí'ols del
Deute Ferroviari del 5 per cent i del
t
. 4 i mig han millorat de cotització arri-
[ bant fins a 87 i 77,50 respectivament,
, canvis que encara creiem dignes de mi-
] llorà. Per finalitzar» els Bons Tiesoreria
Or, pugen da 198 a 201 al compàs de
la nova reculada de la pesseta.
Sostinguts els valors municipals, es¬
pecialment els de Barcelona que obte»
nen millores de prop d'un enter. Éls de
Sevilla 6 per cent tornen a guanyar tres
ènters en pujar de 62 a 65. Han millo¬
rat de 59 a 61,50 els Patronat de l'Ha¬
bitació. Fermesa dels Crèdit Local i
Banc Hipotecari. Per últim cal registrar
la puja dels títols dè l'Emprèstit Argen¬
tí en passar de 96 a 97, és a dir gua¬
nyant l'import del cupó del primer de
] Març.
I Els valors carrilalres han solert di¬
verses alternatives i en finali zir la set¬
mana el balanç de la seva actuació és
molt anivellat. Únicament donen mos¬
tres d'optimisme les Obligacions An¬
dalusos que venen apuntant se lleuge¬
res però continuades millores. Han pu¬
jat de 86 a 90 les Obligacions Tramvies
6 per cent. No han registrat variacions
d'importància les obligacions indus¬
trials que en conjunt s han limitat a
mantenir posicions. Pel que respecta al
rotllo d'accions al comptat cal remarcar
la fermesa de les Accions Gas prefe¬
rents que milloren de 93 a 96. Així mr-
teix les Telefòniques ordinàries pugen
de 102 a 105 i les accions Cros arriben
a 164. Han estat sol·licitades les accions
Aigües Llobregat a 63,50 i els Montjuïc
a 24. Així mateix s'han registrat deter¬
minades operacions en accions Suros
preferents, va»or que en els darrers
temps semblava restar fora de la cotit¬
zació.
En el mercat] a]termini el moviment
registrat ha assolit una importància re¬
marcable. Els valors més ^beneficiats
han estat els Explosius, Mines i Colo¬
nials. Els Explosius S'han convertit dar¬
rerament en el veritable termòmetre de
la Borsa i les seves oscil·lacions han de¬
terminat la tònica del mercat. En la ses¬
sió de! dimarts arribaren al canvi
màxim de 158.50 i el dijous al matí co-
ti'zavcn a 138 per a refer se tot seguit
fins a 149 i tancar la setmana fins a 145.
Tot això vol dir que l'especulació ha
actuat sobre aquest valor i l'hà fet os¬
cil·lar. Val a dir que la jugada sembla
tenir origen madrileny i que la Borsa
de Barcelona s'ha limitat a seguir el
curs dels aconteixements.
Altre valor que ha obtingut una bona
millora és les accions Mines del Rif, tal
com pronosticàrem en el nostre comen¬
tari anterior. Han passat de 66 a 75 per
finalitzar, ben orientades, a 72, i fto fo¬
fa estrany que ben aviat reprenguessin
la tendència alcista. Per últtm les ac¬
cions Colonials pugen de 53 a 57 niaj-
grat que en la darrera junta General ce¬
lebrada s'acordés ño repartir cap divi¬
dend i que ta tolalitat de beneficis es re¬
servin pel proper exercici.
Dels altres valors, les accions Aigües,
Montserrat, Gas E. i Tramvies han
mostrat una excel·lent disposició. Així
mateix els Nords, Atacants, Andalusos,
Transversal i Plates obtenen millores
remarcables. Les Chades pugen fins a
612 i en canvi Ics accions Asland de¬
cauen fins a 81.
En conjunt el mercat barceloní ha
demostrat una gran fermesa i la dispo¬
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^^Banco Urquyo Catalán^*
liBitüi: PtlBÍ. U-Bartsioni tqítal: 25.080.800 Ipartii de Correes. BtS-Telàtoe IMif
Direccions telegrriflcs i Telefònica: CATURQUIJO i Masfatzems a la Bareeloncta- Barcelona
AOfíNCIES I DELEOACrONS a Banyolca, La Blabaí, Calella. Girona, Manresa
Malaró, Palamós, Rena, Sani Pelin de Qalxols, SÜg'es, Torelló, Vich I Vilanova
i Qelirú.
Corresponsal del Banc d'Espanyo a Mataró i Vilanova I Oelirú.
ENl ÍTATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
CapUalDenominació
«Banco Urqalfo»
«Banco Urquljo Catalán» .
«Banco Urqnllo Vascongado» .
«Banco Urqalfo de Guipúzcoa» .
«Banco djíl Oeslr: de EspaSa»
«Banco Minero Indnstrlal de Aslúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancaUrqalfo de Onlpúzcoa-Elarrllz»
les quals tenen bon nombredeSucursals I


















Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya I en les més Imporíania del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 805
Igual qae les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.




«Com tothom sap, el diputat a Corts
senyor Bordes de la Cuesta és alcalde
de Castelló d'Empúries. El senyor Bor¬
des ha fet molta demagògia a Castelló,
però sembla que comença a penedir-
se'n.
Recentment, un regidor bordista, de
Castelló, estava molt malalt. El metge
va dir a la família que podien viati-
car-lo.
Els familiars del malalt varen expo¬
sar el cas al senyor Bordes. L'alcalde
va respondre que ell s'encarregava de
fer la gestió oportuna prop del malalt.
El senyor Bordes va dir el seu amic
malalt, aproximadament, les paraules
següents:
—Amic, em sembla que hauríeu de
fer un pensament... Vull dir que em
sembla que bautíeu de demanar els sa¬
graments. Ja veureu: una cosa és el que
es diu en el míting i una altra la reali¬
tat. Tenim una ànima, i l'hem de salvar,
jo també vull salvar la meva »
Casos de sectarisme
De La Veu de Catalunya:
«El governador civil ha imposat una
multa de 250 pessetes a l'alcalde d'Es¬
pluga de Francolí, pels fets ocorreguts
el dia 24 del passat febrer.
Morí el dia 23, una senyora d'aquell
poble, la qual formava part de les Con¬
ferències de Sant Vicents de Paû\ El
dia 24 tingué lloc l'enterrament, i a des¬
grat que aquesta senyora era fervent¬
ment catòlica i que la família i veïns
testimoniaven aquest extrem i la volun¬
tat que l'enterrament fos religiós, l'al¬
calde exigí que fos civil, amb tot i que
el governador, assabentat del cas i ate¬
nent que la nova llei no eslava en vi¬
gor, ordenà a l'alcalde que deixés que
es complís la voluntat de la difunta I
de la família.
El governador, en la seva conversa
amb els periodistes, es dolia d'aquest
sectarisme, com d'altres que se'n mos<
tren en altres pobles, on hi ha alcaldes
que pretenen que els rellotges i les
campanes de les esglésies han d'estar
a disposició ;de les autoritats munici¬
pals i no de les eclesiàstiques.»
M. Valioiajor Calvé
Corredor ofícial de Comerç
Mdlas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 à 1 tde 4 a7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions 1
coimpra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegl-
^llmació dè contractes mereantlli, etc.
Notes socials
Amb motiu d'haver presentat a úl¬
tims del mes passat, el senyor Carles
Cortina Qiner, la dimissió del càrrec
de president del Jurat Mixte Circums¬
tancial del Gènere de Punt de Mataró,
va ésser nomenat per a substituir-lo el
senyor Miquel Ciges Pérez, actual Jutge
de primera instància i instrucció de
aquesta ciutat i el seu partit.
El nomenat va ésser fet pel Delegat
Regional de Treball a Catalunya, se¬
nyor Pius López Garcia.
El senyor Ciges es va fer càrrec de
l'esmentada presidència el passat di¬
vendres dia 4, donant-li possessió, per
trobar-se amb llicència el secretari en
propietat senyor Carles S. de Boado i
de Bofarull, Jutge municipal d'aquesta
ciutat, el secretari habilitat senyor Joa¬
quim Illa Ros, oficial d'Estadística de
l'Excm. Ajuntament.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.




Penya Valls, 1 - C. d'E. Palauenc, 3
Aquest partit es celebrà diumenge
passat. La Penya Valls no pogué jugar
com acostuma degut a que es tingué de
moure en camp d'herba per primera
vegada. Fou qui marcà el primer gol,
per mitjà de Marco; després el contrin¬
cant assolí els tres gols que li donaren
la victòria, que també ajudà el nombrós
públic amb la seva gran cridòria la
qual desanimà l'eqUip mataronL Aquest
fou perjudicat per l'àrbitre deixant pas¬
sar per alt>lguns penals.
La Penya Valls estava composta per
Acxarol, C rbonell, Padrosa, Güell,
Roig, Nogueras, Boàdes, Fort, Marco,




Aquest partit d'ambdós equips ma-
taronins varen disputar-lo abans d'ahir
al matí. El primer de marcar fou la Pe
nya Esport degut a l'extrem esquerre
d'un xut que s'escapà de les mans del
porter. Després d'un continuat domini
amb belles combinacions entre Rodón
i Ramos, de la Penya Interrogant, asso
lí aquesta l'empat essent-ne l'autor Ro
dórt,
En el segon temps la Penya Interro¬
gant sorií al camp amb ganes de gua¬
nyar i gràcies a l'eniusiasme de tots els
seus components ho aconseguí. Als 10
minuts de joc, en un «free kik» molt
ben tirat per Ramos, aconsegueix des¬
fer l'empat i als 25 minuts una combi¬
nació Vinardell-Rodón, fent aquest el
«passi de la mort» a Ramos, val el ter¬
cer i darrer gol, entrat per l'últim juga¬
dor esmentat.
De la Penya Esport el millor fou Ma¬
nuel, seguit de Aragay, encara que
aquest jugà mo't brut.
De la Penya Interrogant, tots compli¬
ren. El porter, bé; el gol que li passa¬
rà n fou de desgràcia; la parella de de¬
fenses, molt segurs i valents en les en¬
trades, doncs ells foren els que anul·la¬
ren tots els esforços de la Penya Esport
per a marcar; els mitjos serviren molt
bé a la davantera, la qual actuà com
mai, car tots hi posaren l'entusiasme
per a marcar, destacant Rodón i Ra¬
mos, encara que aquest fou en algun
moment massa individual.
L'equip guanyador es formà així: Pu¬
jol, Navarro, Serra, Clavell, Subifià, So¬
ler, Rimblas, Ramos, Rodón, Vinardell
i Barot.
L'àrbitre, imparcial.—/?ínú/flr.
Cliíilca per i ialalties tie la Pell i Tractainent tiel Er. Llinàs
Cnracló dc les «úlcerea (llagues) de tes cames» •— Toia els dimecres I diamcn
gca, de 11 í 1 ; - : CARRER DE SANTA TERESA. 50 — : MATARÓ
Àssocíació Mataroalna
de Pares de Família
En la reunió de la Directiva, celebra¬
da divendres passat, entre altres as¬
sumptes, s'acordà l'admissió de 98 nous
socis.
Es donà poss ssió del càrrec de vo¬
cal, en representació del Col·legi de N.
D. de Lourdes, al senyor Vicents Fité.
S'examinà un projecte de Mutualitat
pel sosteniment de centres d'ensenyan¬
ça, acordant-se delegar als senyors Pre¬
sident i Secretari per a que s'entrevistin
a Barcelona amb els elements directius
de les institucions que se suposa han
creat tal organisme, per adaptar lo a
nostra ciutat si es creu convenient.
Per a facilitar l'ingrés a l'Associació
a tots e^s que volent la llibertat d'ense¬
nyament no s'ha pogut enviar-los la
circular per desconèixer la seva direc¬
ció, s'acordà tenir-ne a la seva disposi¬
ció en el Centre Catòlic, Foment Mata¬
ron!, Gràfica Fides i algun altre centre
que s'anunciarà oportunament.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Carilló. Primera in¬
formació de canvis de valors. Tanca
del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les I2'3p.
—Concert de sobretaula, de les 12'30 a
les 14*00.—Emissió radiobenèfica, de
les 14'15 a les 14*30.—Emissió de tarda,
de les 17'00 a les 17'15.—Emissió infan¬
til, de les 18*30 a les 19*00.—Emissió de
nit, de les 20'00 a les 23.
La inauguració oficial de ia Conferèn¬
cia per a estuaiar ei problema dels
Paràsits industrials
El diumenge últim, a les onze del
matí, tal com repetidament s'havIa
ânunciat per la premsa, tingué lloc ai
Saló Doctoral de la Universitat literària
de Barcelona, la inauguració de la Con¬
ferència organitzada per l'Associació
Nacional de Radiodifusió, per a estu¬
diar l'interessant problema dels parà¬
sits industrials que de manera tan greii
distorsiónenles recepcions radiofòni-
ç|ue8.
Concorregueren a l'acte les autori¬
tats, la premsa, els senyors conferen¬
ciants, la Junta Directiva i Consultiva
de l'Associació, els comerciants de ra¬
dio i els representants forans de l'enti¬
tat organitzadora.
Presidí la sessió el senyor Jaume
Rosquelles Alessan, president de l'As¬
sociació, acompanyat del diputat se¬
nyor Trabal, conferenciant que a l'en¬
sems portava la representació del se¬
nyor Macià; del capità de fragata senyor
Moreno, President tècnic de la Confe¬
rència; de l'enginyer senyor Josep Mes¬
tres, delegat del Governador, i d'altres
distingides personalitats.
El senyor Rosquelles donà la benvin¬
guda a les autoritats, conferenciants
premsa i demés invitats a l'acte, fent re¬
marcar la tasca feixuga que havia posat
l'Associació damunt de les seves espat¬
lles amb aquesta Conferència, preocu¬
pant-se de solventar totes les necessitats
d'ordre científic que afecten als radio¬
oients, apart de les d'altre ordre que
tracta diàriament per la seva emissora
E A J 15, posant sempre una cura espe¬
cial en portar la iniciativa en tot allò
que representa una millora per a Cata¬
lunya.
El secretari de la Conferència llegí
un extracte de la gestació de la mateixa,
iniciada pel senyor Rifà, i donà compte
de les corporacions i entitats científi¬
ques, i dels particulars especialistes que
formen part de les ponències que han
d'estudiar aquest afer en els seus múlti¬
ples aspectes.
El diputat doctor Trabil tancà els
parlaments fent constar, en nom de la
Generalitat de Catalunya, la satisfacció
amb que la mateixa veia totes aquestes
manifestacions de caire cultural, que es
complavia apoiant i fomentant, con¬
vençuda de que contribuïa a l'engran-
diment moral de la nostra tè ra i al de
les regions germanes, i afirmà que les
conclusions de la Conferència troba¬
rien l'apoi necessaii per a que amb
elles pogués demostrar se l'afany que
domina als nostres homes de portar la
davantera en tot el que preocupa ei
món intel'lectnal.
Acabà l'acte després de posar-se de
accrd els conferenciants per a comen¬
çar seguidament les tasques de la Con¬
ferència,
Unión Radio Barcelona EAJl.
349in.20kw.,859klioc.
Programa per demà
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.--7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de It
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.--Emissió de so¬
bretaula, de les 13*00 a les ló'OO.—
Emissió de tarda, de les 19 00 a les
20*00. — Emissió de nit, des de les
21'00 a les 24*00.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
fttnendeOalUdelmtt,
Notes de Societat
El passat diumenge morí a Barceló,
na, la senyora Maria Hoyos i Alvarez
vídua de Ribas. Ahir, a la tarda, tingué
lloc el trasllat del cadàver a Mataró. La
comitiva fúnebre s'organiízà davant del
Col·legi dels PP. Escolapis, presidint
el dol el Rnd. Dr. Josep Samsó, Arxi¬
prest de Santa Maria, Rnd. P. Constantí
Nogueras, Rector de les Escoles Pies, i
els senyors Lluís Ribas i Eduard Ho-
yos, cunyat i nebot, respectivament, de
la finada.
Rebin els senyors familiars la penyo¬
ra de nostra sentida condolença. (A.
CS.)
Aquest matí s'han celebrat l'enterra¬
ment i funeral de la senyora Josefa
Torras i Martori, vídua de Gras, qui
morí ahir al matí, confortada amb els
Sants Sagraments i la Benedicció Apos¬
tòlica. (R. i. P.)
Els Rnds. Dr. Fèlix Castellà i P. Rec¬
tor de Santa Anna han acompanyat als
representants de la família de la finada
en la presidència del dol en ambdós
actes. Fem present el nostre pèsam als
al·legats de la finada.
Els alumnes de la Facultat de Medi¬
cina de Barcelona, que realitzen un im¬
portant viatge de pràctiques en autocar
per Europa, comuniquen que han arri¬
bat feliçment a Colònia, última de les
poblacions alemanyes que visiten.
A Berlín els estudiants foren invitats
pel savi doctor Saurobruch a presen¬
ciar vàries operacions a la seva clínica
i invitats per la Casa Shering volaren
en avió per damunt de dit» població,
oferint-los per la nit un esplèndid ban¬
quet en un luxós saló.
Han visitat la fàbrica de la Bayer-
Meister-Lucius, a Colònia, des d'on
sortiran per a París.
Els excursionistes han disfrutat d'un
temps esplèndid durant tot el viatge i
sense cap inconvenient, fins el punt que
en els 3.000 quilòmetres que porten re¬
correguts no han sofert cap «reventón»
de neumàtic.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Pacià, b. i San¬
ta Francesca, vda. (Dejuni).
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Basílica de
Santa Maria per Ferran Guañabens.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, mes de Sant Josep;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a dos quarts de 7, repetició del
mes de Sant Josep i Via-Crucis a li
capella dels Dolors.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du*
rant la primera missa i en la de les 8,
es farà ei mes dedicat al gloriós Pa¬
triarca Sant Josep. Vespre, a les 7, no»
verïà a Sant Ramon i a un quart de 8,




diari de mataró 3
de darrera tiora
Informació de l'Agóncla Fabra per conieróncles telelóniques
Barcelona
3 30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 8 de març ^
de 1932: j
El règim d'altes pressions amb temps
generalment bó està avui centrat a la
península Ibèrica i nord d'Africa. En
canvi, pel nord i centre d'Europa el
temps ha empitjorat degut a uncicló que
passa pels Països Baixos cap a Alema¬
nya produint pluges i nevades amb
vents forts des de Suècia fins a Angla¬
terra i les regions alpines.
—Estat del temps a Catalunya a lea
vuit hores:
Domina bon temps amb alguns nú¬
vols per les comarques de Qirona i
Barcelona i cel completament serè per
la resta del país.
Les temperatures encara han estat
baixes degut al corrent del Nord esta¬
blert a la Mediterrània havent-se regis¬
trat mínimes de 9 graus sota zero a l'Es-
tangento i 3 sota zero a Capdella, Ri¬
bes i Núria existint un gruix de neu de
20 centímetres.
Els locals del B. 0. C.
Una comissió del Bloc Obrer i Cam¬
perol ha visitat el governador insistint
per a que sigui aixecada l'ordre de
clausura que pesa als locals del partit,
Ei governador ha contestat que havia
0 TICI E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anns)
Observacions del dia 8 de març 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 766 5—763'9
Temperatura: 126—141
Alt. reduïda: 65'26—762485









Velocitat segona» 2'92—3 917
Anemòmetre: 348
Recorregut» 182
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Ahir va començar a bufar el vent de
garbí, presagi de la primavera. Cal te¬
nir en compte, però, que «març mar-
çot, mata la vella a la vora del foc...»
—Un nou aparell de radfo superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials d * «La Voz de su Amo»
S'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
empreu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 ptes.
El preMdent del Consell Local d'Ins-
tru ció pública de Mataró ha comuni¬
cat a la superioritat, ia suspensió de
classes en l'escola nacional del carrer
de Fermí Oalan, per ésser necessàries
pnes obres de reparació
d'estudiar cada un dels casos de clau¬
sura dels diferents locals perquè, se¬
gons les seves informacions, en alguns
d'ells s'hi feien pràctiques militars.
La vigilància a les carreteres
El governador ha donat ordre d'in-
tensificar la vigilància a les carreteres
per a que no es repeteixin els casos
d'atracament darrerament registrats.
LMmmoralitat en els espectacles
Anit en el cafè Royal del Paral·lel,
un dels espectadors de butaques de
platea, anomenat Vicents Casasusana,
en el moment que actuava l'artista Do¬
lors Flores, pujà a ' l'escenari, passant
d'espectador a actor, cometent algunes
immoralitats. Aquella actitud desesperà
als demés espectadors, els quals envaï¬
ren l'escenari, promovent-se un for¬
midable escàndol, havent d'intervenir
els guàrdies d'assalt que obligaren a
desallotjar el local, procedint a la de¬
tenció del Casasusana i de la Flores, als
quals també els hi ha estat imposada
una multa.
Noia atracada
A dos quarts de nou del matí, al car¬
rer de Corts, prop de l'estació de Ma-
goria, a la noia Joaquima Codina, de
18 anys, li han sortit al pas dos desco¬
neguts, els quals l'han amordaçada
amb un mocador impregnat d'un líquit.
La noia ha perdut els sentits i quan ha
tornat en sí, s'ha trobat que els lladre-
gots li havien robat les joies que porta¬
va i deu pessetes de dintre el moneder.
La fi d'un detingut
En els calabossos de la Prefectura de |
Policia ha estat trobat penjat el cadàver ^
de Rodolf Books, detingut a disposició
, del cònsol d'Alemanya i que havia de .
ésser conduïi a aquell país.
A la Generalitat
Ha visitat al senyor Macià, sostenint
una extensa conversa, l'intel·lectual
francès senyorlLucien Debussy, qui està
encarregat de redactar una publicació
donant una impressió de Catalunya en
els seus aspectes social i polític.
Estranger
3 tarda
La mort de Briand
PARIS, 8.—Ahir la Municipalitat pa¬
risina va rebre als delegats que assis¬
teixen a la Conferència Internacional
del Ví. El senyor Cabrera Tova diputat
espanyol i delegat en la Conferència,
pronuncià sentides paraules de condol
per la pèrdua irreparable que ha sofert
França i el món enter amb la mort del
gran pacifista que fou Briand.
BERLÍN, 8. — El canceller Brunning
ha telegrafiat a Tardieu donant-li el
condol en nom propi i en el del go¬
vern del Reich per la gran pèrdua que
experimenta França amb la desaparició
de Briand.
NOVA YORK, 8. — Tota la premsa
nordamericana consagra grans espais a
la rellevant figura de Briand al qual de¬
diquen tribut d'homenatge per conside¬
rar-lo com un gran apòstol de la pau i
quina gran figura diplomàtica després
de la guerra adquirí un relleu que uni¬
versalment haurà de fer lamentable la
seva desaparició.
El convetii comercial italo-espanyol
ROMA, 8.—Les negociacions comer¬
cials itaio-espanyoles han entrat en un
terreny favorable per a la signatura de
un conveni que es creu que ho serà de
ací pocs dies.
Les dues nacions es concedeixen la
clàusula de nació més afavorida i fa¬
cilitats duaneres per a la majoria de
productes.
De l'atemptat contra Twardovski
MOSCOU, 8. — L'Agència Tass diu
que l'anomenat Stern, que atemptà dis¬
parant diversos trets de revòlver contra
? Twardpvski, conseller de l'ambaixada
I d'Alemanya, ha confessat que pertany a
I un grup de terroristes que obren per
: compte d'elements estrangers. Amb el
I seu atemptat es perseguia el propòsit
de crear una tivantor de relacions en¬
tre la U. R. S. S. i l'exierior.
La qüestió xino-japonesa
l LONDRES, 8. — De Xangai li tele¬
grafien a Renter que els xinesos han
evacuat l'estació terme del Migdia del
ferrocarril a Hongkeu, els rails del qual
han estat aixecats en una gran extensió
. impossibilitant-li la seva utilització im¬
mediata.
El problema econòmic
[ dels països danubians
I ROMA, 8—El govern italià en la seva
'
resposta al memoràndum que li ha es¬
tat sotmès per a la solució del proble¬
ma econòmic dels països danubians,
comparteix els punts de vista de França,
f hàlia, no obstant, considera que es
donaria un gran pas per a facilitar
aquella solució si Austria i Hongria
obtenien l'equilibri econòmic conve¬
nient. A aquest objecte suggereix el
■ desenvolupament comercial a base de
tarifes preferencials entre els estats da¬
nubians i França, Itàlia i Alemanya.
BERLIN, 8,—De pas per a Leipzig
a estat en aquesta capital el senyor
Streeruwiiz, ex-canceller d'Austria. Pre¬
guntada la seva opinió sobre el projec¬
te francès per a un acord entre els paï¬
sos danubians, digué que evidentment
és necessàr»a una unió duanera entre
f
I Austria, Alemanya i Txecoeslovàquia,
si vol obtenir se el ressorgiment del
país.
La desaparició del fill
de Lindbergh
NOVA YORK, 8. — A Newhaven
(Connecticut) ha estat detingut un sub¬
jecte anomenat Tony Meslo. La policia
declara que és possible que aquesta de¬
tenció doni un caire inesperat a l'as-
sumpte de la desaparició del fillet de
Lindbergh.
El cap del govern de la Manxària
TOQUIO, 8 —L'ex-emperador Pu Yi
arribà ahir a migdia a Xangt, capital
del nou Estat de Man)iúria. La seva
proclamació solemne com cap del go¬
vern manxú tindrà lloc demà.
La Copa Davis
BUCAREST, 8. — L'Associació de
Tenis de Rumania, ha acordat revocar
et seu anterior acord de no participar
en la Copa Davis, i vençudes les difi¬
cultats que s'oposaven al desplaçament
del seu equip, s'enfrontarà amb la Oran
Bretanya els dies 13, 14 i 16 de maig,
dates convingudes per sorteig.
La presidència del Reich
BERLIN, 8.—Amb motiu de l'elecció
del president del Reich, la policia de
l'Imperi ha estat reforçada i a més po¬
sada en peu d'«alarma». No es perme¬
tran manifestacions ni exposar resul¬
tats a la via pública.
Reducció del tipuà de descompte
BERLÍN, 8—El Comitè Central del
Banc del Reich ha de reunir-se avui»
creient-se que serà reduït el tipus de
descompte a ú per cent, { quedant fi¬
xat per consegüent a 6 per cent.
Madrid
3jo tarda
La vaga de Toledo - Locals clausu¬
rats i detencions de sindicalistes
' i comunistes
TOLEDO.—Anit passada no es re¬
gistraren incidents d'importància mal¬
grat la vaga. Només un grup de xico-
tets es dedicà a llençar pedres contra
algunes cases trencant els vidres.
A les onze de la nit tornà de Madrid
la comissió que s'havia entrevistat amb
el ministre de Governació i en vista de
la seguretat donada per l'autoritat, acor¬
daren que avui obrís el comerç.
Un ban del governador publicat ahir
a la tarda feu present l'il·legalilat de la
vaga i demanava la cooperació ciutada¬
na contra aquests moviments revolto¬
sos. Advertia als ciutadans sans i bons
republicans que no es barregessin amb
els revoltosos, car la força tenia l'ordre
de reprimir severament qualsevol intent
de desordre.
Han estat clausurats els locals dels
Sindicats Unies. Una comissió volgué
de la Guerra han quedat reunits els mi¬
nistres en Consell.
El ministre de Marina, en arribar, ha
dit que com a diputat per Càceres ha¬
via presidit una assemblea de regants.
El ministre d'Instrucció ha dit que
portava alguns assumptes d'Ense¬
nyança.
En entrar el ministre d'Agricultura
els periodistes li han demanat la nota
snunciada referent a la Reforma Agrà¬
ria.
El senyor Domingo ha dit que enca¬
ra no la podia facilitar, car mancava
fer alguns retocs, afegint que la nota
demanada segurament seria facilitada
demà.
Els periodistes han preguntat al mi¬
nistre de Governació si en el Consell
tractarien de la qüestió de «El Debate».
El senyor Casares ha contestat que era
de l'incumbència del president, afegint
que per Ràdio havia sentit que avui se¬
ria presentada a les Corts una moció
referent a l'assumpte.
A un quart de tres ha sortit el minic-
tre d'instrucc ó i al cap de poca estona
ha acabat el Consell. Tots els ministres
han coincidit en manifestar que en la
fi
entrevistar-se amb el governador per a | reunió s'havia tractat principalment de
demanar-li la Ifíbertat dels detinguts i
ensems demanar permís per a una re¬
unió en la qual s'aconsellaria la repre¬
sa del treball. El governador es negà a
rebre'is, puix donada l'actitud il·legal
del moviment no vol ni parlamentar,
fent-los contestar que si volien recoma¬
nar la tomada al treball, ho fessin amb
els mateixos mitjans que havien pro¬
mogut la vaga.
Han estat detinguts nombrosos ele¬
ments sindicalistes! comunistes.
Durant la nit patrullaren parelles de
guàrdia civil i es custodiaren les fl Pi¬
ques, establiments públics i central
e'èctrica. Hom creu que avui es re¬
prendrà la normalitat.
Les processons de Setmana Santa
a Sevilla
SEVILLA.—L'alcalde en una nota ha
posat de relleu l'actitud d'intransigèn¬
cia que s han col·locat les confraries a
assumptes de tràmit.
El non Cap superior de policia
de Barcelona
El més interessant de la nota oficiosa
del Consell de ministres és el nomena¬
ment de Cap superior de policia de
Barcelona, a favor del senyor Joaquim
Ibàfiez Alarco, tinent coronel-cap de la
Comandància de Carrabiners de Bar¬
celona.
Una nota del ministre
d'Obres Públiques
El senyor Prieto ha facititat una nota
informativa de la seva visita a la conca
del Segura i dels treballs que ell creu
S'han de portar a cap.
El sumari per llançament
d'una pedra al Congrés
S'ha donat per acabat el sumari se¬
guit contra Angel Escobar, autor del
llançament d'una pedra al mig del saló
de sessions del Congrés.
L'informe dels metges és de que el
processat pateix d'anormalitat que inte¬
ressi al sistema nerviós, i de les deda¬
les quals s'havia donat tota mena de | racions es desprèn que no hi hagué in¬
tenció política.
La mendicitat
El Director general de Seguretat es
proposa portar a cap una campanya
per a resoldre el problema de la Men¬
dicitat a Madrid, t a aquest fi es farà
una classificació.
Els captaires considerats com gent
de mal viure seran expulsats.
Els ganduls seran portats al campa¬
ment de Yeserii, i els necessitats seran
auxiliats en els menjadors de caritat.
I Secció financiera
Cotftzaelona de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
VALORS
facilitats per a sortir en processó du¬
rant la Setmana Santa. Arribà àdhuc a
l'extrem de demanar permís al Govern
perquè ell presidís la processó del Sant
enterrament, però diu, tot té un límit i
damunt dels dirigents de les Conf; àries
recaigui la responsabilitat dels danys i
perjudicis que causen a Sevilla amb
llur actitud.
A Ceuta un sergentmata un coronel
CEUTA.—Un sergent disparà ahir al
campament contra el coronel del Terç
Estranger, senyor Joan Mateo, pro¬
duint-li ferides tan greus que morí a
poc d'haver ingressat a l'hospital mili¬
tar. L'agressor, que es diu Sánchez
González, en veure's perseguit i acorra¬
lat per elements de l'oficialitat i tropa,
també del Terç, es disparà un tret amb
el propòsit de suïcidar-se. El seu estat
és molt greu. De moment hom ignora
les causes de l'agressió.
El partit de futbol Catalunya-Centre
Després de les facilitats que han do¬
nat tant el Madrid com l'Atlètic de Bil¬
bao, la Federació del Centre diu que
no hi ha cap entrebanc que s'oposi a la
reali'Z '.ció de l'anunciat matx Catalu¬
nya-Centre el dia 14 d'abril a Barce¬
lona.
5,/5 tarda
El Consell de Ministres
A les onze del matí, en el ministeri
interior .... . . 65'00
Exterior .... a a . . 76'25
Ataortftzable 3 a a . . OO'OO
Id. 5«/t. a a . , 88 50
fiord
Alacant ...»
Andaloaoi . » . a a . , 22'25
Colonial.... a a . . 56 50
Explossiua . . . a a . . 148-25
Foíd
Aigües ordinàries. a a . . 153'50
Mines Rif . . . f • . . 77'00
Montserrat ... a a . . 3250
Tramvies ordinaris a • . . 54'25
F. C. Transversal.
Duro-Fclguera. . a a . . 63'50
Petrolis .... a a . . 560
Unpreintii Miiim».--Miibifó
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de la boca, garganta, laringe, etc.
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en caja de madera de nogal natural de fino acabado, con
altavoz de 4 polos perfeccionado, un solo mando, circuito
muy selectivo de 2 válvulas receptoras, especialmente
Indicado para la recepción de las emisoras locales.
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Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQÜÜO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tòts els cupons de venciment corrent.
B. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs es aquesta ciutat, Molas, 18-TeL 264
Ciiaercrics
BMILI SURIa Ckarroca. 99.-Telàfa« 803
Calefacdoas s vapor 1 aigua calents. Serpenllss*
Cirrsamct
lOAQUm CASTBL·LS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MARCBLi LLIBRB Beal Oriol, 7 - Tel. 209
Immillereblc servei d'eatoe I tartsees de lloguer.
csrisBi
COIKPANÍA OBNBRAL PB CARBONfiS
Per cscàrrtuis: I. Alberah, Bt. Aslnnl, 70 .-Tsl. 292
Cei'icglt
BSCOLBS PiBS Ayartal 6 - Td. S8V
Pensiontaíes, Recomanats. Vlgliats, Externs
Cordtiierlet
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat es cordills per Indústries. Teixits de iute
Cèpics
Maquina D'BSCRIURB St. Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i tota meua de documeata
Scnfistci
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimtícres I diveidr^ de 4 a dos quarts de 8
Dreâserlci
BBNBT PITB Riera, 96 - Telèfaa 80
Comerç de Drogues. - Productes fotogràScs*
Esisrsrf
MANUEL MASFERRER Carlea Padróa, 78
: Persianes, coriíncs I artleica de vimet.
Fondes
PBRB MIR Enric Granados, 6
Menlara al cobert 1 abonats
PancràMci
PUNBRARIA DB LBS SANTES
Palol. M Telèfon;;®;
MIQUBL JUNQUERAS
M. Clito Vcrdagnèr; 12 —
Telèfei 111
Sacarsal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fsstcrlcs
lOAN ALUM Saaf Jasep, 16
: Estudi de prolectes I pressupostos. :
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Restauració de mobles
B3TBVB MACH Lepaaía, 29
: Protectee ! pressupostos. :
fiaralilcs
3BNBT JOPRB SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gratnit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
flersoriitcrlcf
«LA ARGENTINA» SsrI Llorenç, 16 bla
Píenles medicinals de toies classes.
imprcnfct
iMPRBMTA MINERVA Barcelaaa, 13-T. 255
Treballi del ram 1 venda d'articles d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ
Treballs comercials
Rambla, 28 - Tel, 290
de luxe, de tota classe
Mieiiadria
SALVADOR PONT VBRDAQUBR Reial, 269
Tel. 28 Fundlcló de ferro 1 ertlclca de Pumlsterle
Msr&fistei
I03BP ALSINA e*l·I, 4S6Umu ■oniiile·, Mírfcrf. inl·ils, 4, duu,
Mcrccrlct
lOSB» MASAGH Sid CldôfM, 2!
Odudr^ de pout. Peitaeriai lagnefe. Gonfeueinna
Mcifrcf «'tfercf
(?AMON CARDONBR Sauf Benet, 41
Pren fet I admlalatracló.
JOAN QUAL Saaf Bliee, 18
Construccfons I reparsclona
Noiiics
BRNBST CLARIANA BIsb* Mas, 17.-T. 231
Construcció 1 restauració de tota mena de mobles.
JOSEP JUBANY Riera,53, Barcelani.9
No compreu sense visitar els meus magatzems
OCBilItCI
DR. R. PBRPIÑA Saaf Ageelf, 5
Visita el dimecres al matí I dissabtes • le tarda
Palla 1 Alfals
COMERCIAL PARRATGERA
Saní Llareaç, 18 Telèfon 21.
Papers pintats
lAUMB ALTABBLLA Riera, 17
; Extens ! variat aseortlt : Pintara decorativa
Pcrmescrlcs
ARTUR CAPELL Riera, 49, preí
Bspcdallttt en l'ondalecló permanent del cabell.
CASA PATUBL Inem, 1 i Saaf Rafel. 2
Bemerat aervel eu tot. — «On parle friiçalea»
Beeaders
I0AN:B0SCH TORRAS Gola, 3 - Tel.|lí8
Cor/espoasal Agèacla Rei-Solé
Dr.MertfJulIè, 2 Telèfon 18567
ifastres
BMIL! DAHIS Sont Pranelaet ¿'A.
Tau sfatema MSlier




en tots els trebaUs
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